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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman gen IGF-1|SnaBI 
pada sapi Pesisir dan sapi Simmental menggunakan metode PCR-RFLP 
(polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism). Penelitian 
ini menggunakan 100 sampel sapi Pesisir dan 100 sampel sapi Simmental yang 
merupakan sampel penelitian sebelumnya. DNA diisolasi menggunakan protocol 
genomic DNA Purification Kit (Promega). DNA total kemudian diamplifikasi 
menggunakan sepasang primer Forward : 5’- ATT ACA AAG CTG CCT GCC 
CC -3  dan Reverse: 5’- ACC TTA CCC GTA TGA AAG GAA TAT ACG T-3’ 
menghasilkan gen IGF-1 249 bp pada 5’-flanking region, hasil amplifikasi 
direstriksi menggunakan enzim SnaBI dengan titik potong TAC|GTA. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sapi Pesisir dan sapi Simmental tidak memiliki 
titik potong pada sekuen. Dapat disimpulkan bahwa gen IGF-1|SnaBI bersifat 
monomorfik dan tidak berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. 
 
 
Kata Kunci : Enzim SnaBI, sapi Pesisir, sapi Simmental, gen Insulin-like Growth       
Factor-1). 
 
 
